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Champfleur – Les Fosses
Sondage (2000)
Patrick Birée
1 Les prospections réalisées par l’Association du complexe antique de Oisseau-le-Petit,
ont apporté de nombreuses découvertes de sites recouvrant toute la chronologie des
occupations humaines dans le nord de la Sarthe. Toutefois, hormis un sondage réalisé
sur un site de production de terre cuite à Cherizay en 1993, aucun site n’avait été sondé.
2 Afin  de  tester  un  enclos  découvert  par  photographie  aérienne,  nous  nous sommes
attachés  à  reconnaître,  par  6  sondages,  les  limites  de  l’enceinte,  son  état  de
conservation et sa chronologie. Il s’agit d’un enclos constitué de trois parallélépipèdes
accolés,  dont  la  longueur  maximale  atteindrait  une  centaine  de  mètres  (largeur
inconnue). Les fossés atteignent une profondeur de 1,20 m à 2 m pour une largeur à
l’ouverture de 2,20 m à 3,40 cm. Quelques trous de poteaux ont été révélés,  mais la
surface décapée étant restreinte, aucun plan n’a pu être visualisé.
3 Le  mobilier  découvert,  essentiellement  de  la  céramique  dont  deux  fragments
d’amphores gréco-italiques, permet de proposer une datation d’occupation du site à la
fin de La Tène moyenne et à La Tène finale.
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